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１）音声実験期間：2011 年 10 月 13 日
２）実験対象：発音器官に異常が認められず、同
意の得られた A 大学の女子学生 3 名・男子学生 3
名（年齢 18 〜 22 歳）。

























































































１）聴取実験期間：2011 年 10 月 24 日・26 日
２）実験対象：聴覚に異常が認められず、音声実
験被験者と面識のない同意の得られた A 大学の
女子学生 5 名・男子学生 5 名（年齢 18 〜 22 歳）。
３）実験音声 : 音声データは、音声編集ソフト
ウェア（Sound Engine）を使用し、音声実験で得












にして比較した 6 組の合計 12 組を提示し、1 分
程度の休憩時間を設けた。続いて、各被験者の明




















































は、マスク非着用は 174.83 ± 72.70㎐、マスク着
用時では 175.50 ± 75.52㎐であった。また、明確
音声では、マスク非着用時は 180.50 ± 71･32㎐、
マスク着用時では 185.50 ± 77.23㎐であった。マ
スク非着用時の声の高さ（基本周波数）の平均値
は、標準音声は 174.83 ± 72.70㎐、明確音声では
180.50 ± 71.32㎐であった。また、マスク着用時
では、標準音声は 175.50 ± 75.52㎐、明確音声で




意傾向であった（F（1，5）＝ 4.23，P ＝ 0.095）。ま
た、マスク（非着用・着用）の主効果（F（1，5）＝
1.09，P>0.1，n.s.）、および交互作用は有意ではな
かった（F（1，5）＝ 0.94，P>0.1，n.s.）（表 2 参照）。
　（２）　声の大きさ
　標準音声の声の大きさの平均値は、マスク非着
用時は 22.66 ± 4.03㏈、マスク着用時では 21.50 ±
3.98㏈であった。また、明確音声では、マスク非
着用時は 26.82 ± 5.23㏈、マスク着用時では 26.00
± 6.22㏈であった。マスク非着用時の声の大きさ
の平均値は、標準音声は 22.66 ± 4.03㏈、明確音
声では 26.83 ± 5.23㏈であった。また、マスク着
用時では、標準音声は 21.50 ± 3.98㏈、明確音声
では 26.00 ± 6.22㏈であった。声の大きさにおい
 
 
表 1 音声データ 
条件 声の高さ（基本周波数） 声の大きさ 
平均値(㏈) 
話す速度 






非着用 A1 270.03 146.55 0.54 28.58 3.91 
着用 A2 275.75 146.17 0.53 27.21 6.22 
明確音声 
非着用 A3 284.34 134.95 0.47 34.12 4.71 
着用 A4 299.62 160.2 0.53 32.45 5.38 
B 女性 
標準音声 
非着用 B1 227.7 101.85 0.45 19.89 4.71 
着用 B2 242.6 53.66 0.22 21.41 6.78 
明確音声 
非着用 B3 232.52 60.38 0.26 24.27 4.15 
着用 B4 239.6 62.93 0.26 26.05 5.69 
C 男性 
標準音声 
非着用 C1 112.69 33.16 0.29 23.15 4.98 
着用 C2 109.11 42.57 0.39 22.84 8.00 
明確音声 
非着用 C3 113.03 55.83 0.49 25.9 5.29 
着用 C4 116.3 39.88 0.34 26.22 7.14 
D 男性 
標準音声 
非着用 D1 94.98 37.73 0.4 23.96 3.07 
着用 D2 95.44 22.64 0.24 20.04 6.12 
明確音声 
非着用 D3 116.41 64.38 0.55 32.02 2.55 
着用 D4 115.11 46.45 0.4 33.32 9.16 
E 男性 
標準音声 
非着用 E1 124.65 32.21 0.26 16.62 2.55 
着用 E2 95.44 22.64 0.24 15.15 9.45 
明確音声 
非着用 E3 116.41 64.45 0.55 19.5 5.48 
着用 E4 115.11 46.45 0.4 16.48 9.45 
F 女性 
標準音声 
非着用 F1 217.75 148.92 0.68 22.98 3.95 
着用 F2 202.46 164.01 0.81 22.93 7.45 
明確音声 
非着用 F3 206.64 213.89 0.97 25.09 2.86 























± 0.82 モーラ、マスク着用時では 7.42 ± 1.47 モー
ラであった。また、明確音声ではマスク非着用時
は 4.68 ± 1.92 モーラ、マスク着用時では 6.83 ±
1.83 モーラであった。マスク非着用時の話す速度
は、標準音声は 3.92 ± 0.82 モーラ、明確音声で
は 4.68 ± 1.92 モーラであった。また、マスク着
用時では、標準音声は 7.42 ± 1.47 モーラ、明確





表 2 発話方法(標準・明確）とマスク着用の有無による音声分析結果 
平均値     
[SD] 




174.83 22.66 3.92 
[72.70] [4.03] [0.82] 
マスク着用 
175.50 21.50 7.42 
[75.52] [3.98] [1.47] 




180.50 26.82 4.68 
[71.32] [5.23] [1.92] 
マスク着用 
185.50 26.00 6.83 
［77.23] ［6.22］ ［1.83］ 




174.83 22.66 3.92 
［72.70］ ［4.03］ ［0.82］ 
明確音声 
180.50 26.83 4.68 
［71.32］ ［5.23］ ［1.92］ 




175.50 21.50 7.42 
［75.52］ ［3.98］ ［1.47］ 
明確音声 
185.50 26.00 6.83 
［77.23］ ［6.22］ ［1.83］ 
  P 値 n.s. n.s. n.s. 
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F については P=0.00 ＜ 0.01 より有意な差が認め
られ、標準音声よりも明確音声のほうが聞き易い













　　 　　　   πi       　　Pij = 　　　 　　　　⑴









３）F4 と E4 における音声の特徴
　最も評価の高かった F4 と最も評価の低かった




を表している。まず、F4 と E4 における声の高さ
（基本周波数）、声の大きさについて対応のない t
検定を行った。結果を表 4 に示す。声の高さ（基
本周波数）、声の大きさの平均値ともに P ＝ 0.00
＜ 0.01 より有意な差が認められた。F4 は E4 よ
りも声の高さ、大きさともに上回っていることが
示された。




ト】が選ばれている。表 1 に示す F4 の変動率は










































表 3 マスク着用時の明確音声対の評価結果（Bradley‐Terry） 15 組/ 逆 15 組 
ｉ   j A B C D E F total π 順位
A   6 / 5 7 / 6 7 / 8 9 / 8 4 / 4 33 / 31 25.12 / 22.87 2 / 2
B 4 / 5   3 / 4 5 / 5 7 / 7 1 / 4 20 / 25 9.39  / 14.81 5 / 4
C 3 / 4 7 / 6   4 / 7 10 /9 5 / 4 29 / 30 17.13 / 21.25 3 / 3
D 3 / 2 5 / 5 6 / 3  7 / 8 3 / 4 24 / 22 12.71 / 11.92 4 / 5
E 1 / 2 3 / 3 0 / 1 3 / 2   1 / 2 8  / 10 3.61  / 4.50 6 / 6








注）カイ二乗検定      **：P＜0.01 
図 3 マスク着用時の標準音声と明確音声 
   における評価結果 
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表 4  F4 と E４における音声の特徴 
  声の高さ（Hz） 声の大きさ（㏈）
F4 213.44 23.18 
E4 115.11 16.48 
P 値 0.00 ** 0.00 ** 
注）対応のないｔ検定     **：P＜0.01 
 
 
図 7 E4 と F4 の声の高さ(基本周波数)と話す速度の特徴比較 
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明らかとなった。しかし、図 3 に示すように A に
おいて、標準音声と明確音声で聞き易さに差が見ら
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The examination of communication method while wearing a medical 
mask using voice analysis
NARUMI SATO*，SATSUKI YAMAUCHI**，NORIKO TAKABAYASHI***，
YUTAKA ISHII****
      *Okayama University Hospital  2-5-1, Sikata-cho,Kita-ku, Okayama-shi,Okayama700-8558,JAPAN
    **Shoei branch office of Mimasaka public health center, 291-2nyuta, mimasaka-shi, Okayama707-0045, JAPAN
  *** Department of Nursing Science, Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University 
111Kuboki,Soja-shi,Okayama719-1197,JAPAN
**** Faculty of Computer Science and Systems Engineering, Okayama Prefectural University 111Kuboki,Soja-
shi,Okayama719-1197,JAPAN
Abstract　This study was made to reveal the impact on voice while wearing a medical mask and how it 
will effect on the listenability for the listener by the characteristics of the voice from the speaker. In voice 
test, “standard voice” which was at the same extent as daily conversation level, and “articulate voice” which 
consciously vocalized to be more loudly, clearly and slowly, made by six research participants while wearing 
a medical mask and unmasked had been recorded. At the next hearing test, the other ten participants 
had heard two types of recoded voices, and evaluated which one was comparatively listenable based on 
“volume of voice, tone of voice, pace of speech, interval and an accent.” The result shows that there was no 
significant difference at the volume of voice between “standard voice” and “articulate voice” while wearing a 
medical mask. It is conceivable that the speech had been obstructed because of wearing a medical mask. It 
is also suggested that not only the volume of voice but also the action of intonating words and speak more 
slowly, were the essential elements for the listenability, and they could lead to smoother communication 
while wearing a medical mask.
Keyword：medical mask，voice analysis，communication
55音声分析によるマスク着用時のコミュニケーション方法の検討　佐藤成美
